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（1）寬永十三年丙子冬十二月壬申朔 越丁丑 朝鮮正使通政太夫白麓任絖字子瀞 副使
通訓大夫東溟世濂字道源 從事官通訓大夫靑丘黄 字子由 來聘于江戸 
（2）甲申 我源大君 御于前殿 三使奉國書貢方物 再拜甚愼 其儀儼然 於是奏請詣日光
山而拜東照大神廟 聽之 壬辰入山 到庭燒薌 禮拜甚肅 事畢大僧正天海 出謁見相揖而
去 暫憩櫻木坊以飮食焉 
（3）題詠山中者律詩若干篇 其屬有詩學敎官菊軒權侙亦從之 代三使作詩 蓋在其中與 
乙未還于江戸 它日餘見其詩 則彼輩未能詳山中事迹 唯賦其所見耳 倉卒之興 聽榮之
言 是誠外國之人也 不可以尤之 然其博贍之筆 馳于暫時 逸興之辭 出於食頃 可以嘉
歎 
（4）且所貴神德之廣覃四海 聲敎之普被三韓 宜形諸歌頌 垂於竹帛 大君之美譽芳聲 
與神德共 亦須永傳于不朽者也 歴代外國入貢者 考之國史可見焉 然未曾有如今日之
盛者乎 昔菅相與渤海裵大使相酬和者 數篇 余豈敢哉 雖不類也而其事亦類焉耶 遐想
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　寬永十三年丙子信使來聘 賀大猷君殿下在位泰平也 信使到于東都之初 大猷君
召義成公於殿中命之曰 汝今番伴信使登于日光山 可使渠致肅拜於東照宮大權現








　往昔太閤秀吉君討朝鮮 而生靈有糜爛之禍 彼不同一天之讎也 東照大權現誅伐






























































































往昔太閤秀吉君討朝鮮而 生靈有糜爛之禍 彼不同一天之讎也 東照大權現誅伐大

























































（１） 「子路」、『論語』 卷 16 
（２） 使臣の専対詩 詩人と読者は固定されたものでなく結局相互的である。 詩人が読者であり
読者が詩人に、互いに直・間接的に 酬唱する間であるから。 




鐘淵訳、『現代文学文化批評用語辭典』、文学トンネ、1999、p. 67 參照。田大雄「William 
Empson の分析批評」、『英美語文硏究』15、 韓國英美語文学会、1974、 p. 79-95、参照
（４） 劉若愚著 李章佑訳、『中國詩學』、同和出版公社、1984、 p. 23-24
（５） 日光詩とは日光を素材にした詩をまとめて便宜上つけたもの。
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